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SUOMEN KENTTARATSASTUSKLUBIN
KILPAILUT
ESTE" 3A KAUNO-
RATSASTUKSESSA
LAUANTAINA 21 P:NA TOUKOK. 1921, KLO 3 I. P.
SUNNUNTAINA 22 P:NA TOUKOK. 1921, KLO 1 I. P.
SUOMEN KENTTARATSASTUSKLUBIN
KILPAILURADALLA
lähellä Hippodromia
OHJELMA
Hinta 3 mk.
Suomen Kenttäratsastusklubin johtokunta
Insinööri B. F. Huber, puheenjohtaja.
Johtaja Ö. Hamberg.
Johtaja 0. öflund.
Tuomari /. Fröjdman.
Pankinjohtaja M. Rydman.
Majuri E. Hanell.
Majuri C. Lindh.
Tohtori H. Tallqvist.
Tohtori IV. Ehrström.
Klubin sihteeri:
Tohtori W. Ehrström.
Vlaöimirinkatu 2.
Puheenjohtaja Agronoomi O. Granlund.
Eversti G. D. von Essen.
Palkintotuomarit:
Eversti H. Alfthan.
Kilpailujen ohjaaja:
Johtaja O. Hamberg.
Kilpailujen sihteeri:
Majuri E. Hanell.
Lääkäri:
Tohtori F. Hisinger.
Eläinlääkäri:
Tohtori H. Tallqvist.
Lauvantaina k:lo 3 i. p.
joukkuekilpailut Suomen Kenttärätsastusklubin Juhlapokaa
lista este- ja kaunoratsastuksessa.
Ilmoitetut joukkueet:
Hämeen Ratsurykmentti:
Sijoitus-
Hevonen Virheitä numero
1 Luutnantti Schauman Häxan
2
„ Alfthan Kultu
3 Jääk.luutn. Rautiainen Holger
4 Kornetti Kemppi Poju
Varalla:
5 Luutnantti Inörenius Engelsman
Suomen Kenttäratsastusklubi:
Sijoitus-
Hevonen Virheitä numero
1 Herra V. Ehrström Prins
2 Majuri C. Lino Remember
3 Herra M. Ryöman Master-Boy
4 Kapteeni H. von Kotze Darling-Boy
Varalla:
5 Herra I. Fröjöman Amor
Esteratsastus naisille:
Kilpailija
1 Neiti V. Saurén
2
„ E. Wreöe
3 Rouva O. Ryöman
4 „ M. Lavonius
Suomen Kenttäratsastusklubi
Jeu de rose
Esteratsastus herroille:
ratsastetaan kaikki esteet:
Kilpailija
1 Kapteeni v. Kotze
2 Luutnantti Creutz
3 „ Korhonen
4 lääk. luutn. Rautiainen
5 Majuri Linöh
6 Luutnantti Litonius
7 Herra Fröjöman Suomen Kenttäratsastusklubi Kingston
„ Postiljon
Uuöenmaan Rakuunar. Jack
Hämeen Ratsur. Kultu
8 „ Ehrström
9 Luutnantti Noröberg
10 „ Alfthan
il „ Inörenius
12 » Schauman
13 Herra Ryöman
14 Kornetti Kemppi
Sunnuntaina klo 1 i. p.
ratsastetaan esteet N:o 1, 2, 9, 4, 8, 10.
Hevonen Virheitä
Leila
Master Boy
„ Prins
Hevonen
Suomen Kenttäratsastusklubi Darling-Boy
Tykistö Oröens-Ritter
Uuöenmaan Rakuunar. Meno
Hämeen Ratsur. Holger
Suomen Kenttäratsastusklubi Remember
Tykistö
Virheitä
„ „ Engelsman
~ „ Häxan
Suomen Kenttäratsastusklubi Master-Boy
Hämeen ratsur. Poju
Sijoitusnumero
Sijoitusnumero
Portti
Seisomapaikat
1) Maavalli ja hauta, 2) Pensasaita, 3) Suomalainen
aita, 4) Veräjä, 5) Kaksoistanko, 6) Hauta ja pensasaita,
7) Törmä, 8) Rautatieveräjä, 9) Kolmitanko, 10) Vesihauta.
Numeroiöut paikat
Esteet herrojen kilpailuissa:
joukkuekilpailuissa Esteratsastuksessa
N:o 1 Kork. 0.95 Pituus 1.75
„ 2 „ 1.00 „ —
N:o 1 Kork. 1.00 Pituus 1.75
2
„
3
„ 0.90
„ 4 „ 0.90
„ 3 „ 0.95
4 „ 0.90
1.05
„ 5 „ 0.80 „ 0.75
„ 6 „ 0.95 „ 1.75
„ 5 „ 0.80 „ 0.80
„ 6 „ 1.05 „ 1.75
„ 9 „ 1.00 Pituus 1.00
„ 10 „ 0.40 „ 3.00
1.10 Pituus —
~
7
„
1.00
„ 3x3
~
8
„
0.95 Bm. etäisyys
7 ~ 1.00 ~ 3X3
8 „ 1.00 Bm. etäisyys
9
„
10 „ 0.40 „ 300
Esteet naisten kilpailuissa:
Pensasaita Korkeus 80 Pituus
Hauta ja pensasaita ~ 80 „ 1.75
Aita 80
Veräjä
~ 80
Kolmitanko 90 „ 1.00
Rautatieveräjä
„ 80 Bm. etäisyys
Esteiöen leveys 5 m, paitsi törmä 3 m, veräjä 2 m, ja vesihauta
6 metriä.
Oflund a Pettersson 0-Y. Kivi- ja Kirjapaino.
Ab öfluno & Patttrwon OT
FINSKA FALTRIDTKLUBBENS
TÄVLINGAR I
PRISRIDNING
OCH
PRISHOPPNING
LORDAGEN DEN 21 MAJ 1921, KL. 3 E. M.
SONDAGEN DEN 22 MAJ 1921, KL. 1 E. M.
å FINSKA FALTRIDTKLUBBENS
TÄVLINGSBANA
invid Hippodromen
PROGRAM
Pris 3 mk.
Finska Fältriötklubbens styrelse:
Ingeniör B. F. Huber, oröföranöe.
Direktör O. Hamberg.
Direktör O. öflund.
Häraöshövöing /. Fröjdman.
Banköirektör M. Rydman.
Major E. Hanell.
Major C. Lindh.
Doktor H. Tallqvist.
Doktor W. Ehrström.
Klubbens sekreterare:
Doktor W. Ehrström.
Vlaöimirsgatan 2.
Prisöomarnämö:
Oröföranöe Agronom O. Granlund.
Överste G. D. von Essen.
Överste H. Alfthan.
Tävlingarnas ledare:
Direktör O. Hamberg.
Tävlingarnas sekreterare:
Major E. Hanell.
Läkare:
Doktor F. Hisinger.
Djurläkare:
Doktor H. Tallqvist.
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Lördag kl. 3 e. m.
Lagtävlan om Finska Fältriötklubbens Jubileumspokal om-
fallande tävlan i prisriöning och prishoppning.
Anmälda lag:
Tavastlanös Kavalleriregemente:
Häst Fel Platssiffra
1 Löjtnant Schauman Häxan
2 ~ Alfthan Kultu
3 lag. löjtn. Rautiainen Holger
4 Kornett Kemppi Poju
I reserven:
5 Löjtnant Inörenius Engelsman
Finska Fältrittklubben:
Häst
1 Herr V. Ehrström Prins
2 Major C. Lind Remember
Fel Platssiffra
3 Herr M. Rydman Master-Boy
4 Kapten H. von Kotze Darling-Boy
I reserven:
5 Herr I. Fröjdman Amor
Söndag kl. l e. m.
Tävlanöe
1 Fröken V. Saurén
2 ~ E. Wrede
3 Fru D. Rydman
4 ~ M. Lavonius
Finska Fältriötklubben
Häst
Leila
Master-Boy
Prins»>
Jeu de rose.
riöes samtliga hinöer:
Tävlanöe
1 Kapten v. Kotze
2 Löjtnant Creutz
3
~ Korhonen
4 Jäg, löjtn. Rautiainen
5 Major Lindh
6 Löjtnant Litonius
7 Herr Fröjdman
8 ~ Ehrström
9 Löjtnant Nordberg
10
„ Alfthan
1 1 „ Indrenius
12
~ Schauman
13 Herr Rydman
14 Kornett Kemppi
Häst
Nyl. Drag. Meno
Tavastl. Kavalleri Holger
Finska Fältriötklubben Remember
Artilleriet
Finska Fältriötklubben Kingston
„ Postiljon
Nyl. Dragon lack
Tavastl. Kavalleri Kultu
„ „ Engelsman
„ „
Häxan
Finska Fältriötklubben Master-Boy
Tavastl. Kavalleri Poju
Prishoppning för damer:
riöes hinören N:o 1, 2, 9, 4, 8, 10.
Prishoppning för herrar:
Darling-Boy
Artilleriet Ordens-Ritter
Fel
Fel
Platssiffra
Platssiffra
Ståplats
Entré
1) Jorövall St grav, 2) Häck meö ribba, 3) Finskt gäröe,
4) Grinö, 5) Grav och häck, 7) Bankett, 8) Järnvägsöver-
gång, 9) Trippelbarr, 10) Vattengrav.
Numreraöe platser.
t
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Herrarnas hinder:
Lagtävlan Concouren
N:o 1 Höjö 0.95 Längö 1.75 N:o 1 Höjö 1.00 Längö 1.75
„
2
„ 1.00 „ — „ 2 „ 1.05 „ —
„ 3 „ 0.90 „ — „ 3 „ 0.95 „ —
„ 4 „ 0.90 „ — „ 4 „ 0.90 „ —
„
5
„
0.80 „ 0.75 „ 5 „ 0.80 „ 0.80
„ 6 „ 0.95 „ 1.75 „ 6 „ 1.05 „ 1.75
„ 7 „ 1.00 „ 3x3 „ 7 „ 1.00 „ 3x3
„
8
„ 0.95 Bm,avstånö „ 8 „ 1.00 Bm.avstånö
„ 9 „ 1.10 Längö 1.00 „ 9 ~ 1.10 Längö —
„
10 „ 0.40 „ 3.00 „ 10 „ 0.40 „ 3.00
Damernas hinder:
Häck Höjö 80 Längö 1.75
Grav St Häck , 80 „
Gäröesgårö ~ 80
GrinÖ „ 80
Tripelbarr
„ 90 „ 1.00
Järnvägsövergång , 80 8 m. avstånö
Hinörens breöö 5 m., utom
vattengraven 6 m.
Banketten 3 m., grinöen 2 m, och
I. Lagtävlan.
A. Prisridning.
SärskilÖa bestämmelser.
Riöningen försiggår enskilt å en öppen markeraö fyrkant
meö 40 m. långsiöa och 20 m. kortsiöa. Fyrkantspåret, meöel-
linjen och mittpunkten markeras meö ljus sanö eiler öylikt.
Betsling: stång och briöong utan martingal och anöra
hjälptyglar. Sadling: fri. Om någon föranöring i hästens ut-
rustning unöer uppvisningen inträffar, får öetta ej giva anleö-
ning till förnyaö tävlan.
Fastställda foröringar.
Ryttaren riöer in i galopp, gör halt på mittpunkten av
medellinjen meö front mot oröföranöen för prisöomarna. Häls-
ning.
1. På stället. Hästen stillaståenöe och i hållning.
2. Skritt. Ett halvt varv, härunöer volt, vänö rätt upp,
övergång åt motsatt håll, volt.
3. Kort trav. Ett varv, härunöer volt; vänö rätt upp,
halt, ryggning minst 6 meter i följö, framridning, övergäng åt
motsatt håll, volt.
4. På en långsiöa helomvänöning på baköelen, på en
kortsiöa halt och framridning, på en långsiöa helomvänöning
på baköelen.
5. Sluta snett igenom. Visas lika åt båda sidor.
6. Okad trav. Två långsidor och två vänöningar snett
igenom, härunöer övergång till kort trav och åter till ökad trav.
7. Kort galopp. Härunder volt och volt tillbaka med
galoppombyte (ej i språnget), halt, framridning i kort galopp.
Visas lika åt båda sidor.
8. Galoppfattning från stället *), skritt och trav. Visas lika
åt båöa sidor.
9. Stor 8-volt med bibehållen galopp och med galopp-
ombyte vid medelpunkten (ej i språnget). Visas lika åt båda
siöor.
10. Okad galopp. Två långsiöor och två vänöningar
snett igenom, härunöer övergång till kort galopp och åter till
ökaö galopp, galoppombyte (ej i språnget) viö långsidorna efter
vänöningarna snett igenom. Kort galopp, halt, framriöning i
kort trav.
11. Skritt. Ett halvt varv meö hänganöe tyglar.
12. Avslutning. Galopp. Halt på mittpunkten av me-
dellinjen meö front mot oröföranöen för prisöomarna, hästen
stillaståenöe och i hållning. Hälsning.
13. Ryttarens sits, tygelföring, inverkan samt herravälöe
över hästen. Tiö: 15 minuter.
14. Hinderhoppning. Tre enkla höjöhinöer k 90 cm
och ett längöhinöer å 2 m.
*) Från stället avses efter två skrittsteg.
Bedömningsgrunder.
Samtliga enligt fastställöa foröringar föreskrivna rörelser
skola visas i angiven ordning.
Varje prisöomare straffar fel, som viö utföranöet av i ovan
fastställöa foröringar angivna rörelser samt mot neöanståenöe
bedömningsgrunder begås, med en poängsiffra utgående från 5.
På stället skall hästen stå stilla och i hållning, framme
på bettet med stadigt huvud.
1 alla gångarter skall hästen röra sig i hållning, mjukt
och säkert fram på bettet samt med stadigt huvud.
Skritten skall vara ren, fri, taktmässig och vägvinnande.
Traven skall vara ren, fri och taktmässig.
Galoppen skall vara lugn, taktmässig och schwungfull
ined baköelen inrättaö på framöelen.
I vändningar skall hästen mjukt och säkert följa ryt-
tarens inverkan samt vara ställö i nacken och böjö i bålen åt
öet håll vänöningen sker.
Unöer sidvärtsrörelserna skall hästen vara ställö i nacken
och böjö i bålen åt öet håll rörelsen sker, meö samlaö håll-
ning och väl unöersatt bakdel förflytta sig med framöel och
baköel lika långt från öen långsiöa mot vilken slutanöet göres.
Viö minskande och ökande av hastigheten skall
hästen förbliva med lätt stöd framme på bettet och skola över-'
gångarna präglas av mjukhet.
Halten skall alltid ske mjukt och fjäöranöe, meö böjda
bakben och lätt stöö på bettet.
Viö ryggning skall hästen villigt och taktmässigt träda
rakt bakåt med bibehållen hållning och med stöd på bettet.
Hoppningen utföres i galopp omedelbart efter det samtl.
tävlande avslutat uppvisning på ridbanan och bedömes med
hänsyn till ryttarens följsamhet och herravälde över
hästen.
Ryttarens sits skall vara präglad av hållning utan styv-
het samt följsamhet och säkerhet i sadeln.
Tygelföringen skall vara mjuk och utan vidlyftiga rö-
relser.
Tygelhållningen är fri.
Inverkan skall vara mjuk och avpassad.
Herraväldet över hästen beöömes meö hänsyn till hästens
lyönaö och ridning av rätta vägar.
Tiden räknas från det ögonblick prisdomarnas ordförande
giver tecken för ridningens början, till dess föreskriven tid
utgått.
Underlåter ryttare att visa någon av de i programmet
föreskrivna rörelserna straffas han av varje prisdomare för
varje icke visad rörelse med 2 poäng. Prisdomarna skola,
sedan ryttaren slutat sin uppvisning, fordra att få se samt
bedöma eventuellt uteglömda (ej visade) rörelser.
Rörelser, som icke äro upptagna i för prisridningen fast-
ställöa foröringar — prisbedömas icke.
nBestämmande av ordningsföljöen.
Efter erhållen poängsumma, som åt respektive tävlanöe
givits av alla prisdomare tillsammans, orönas öe tävlanöe
i nummeroröning, varvid den med högsta poängsumma erhåller
platssiffran I, den nästa platssiffran 2 o.s.v.
Stå i slutprotokollet två eller flera tävlande med samma
poängsumma avgöres platssiffran genom ridning i avdelning
på komando.
D. Prishoppning.
Särskilöa bestämmelser.
Hinderna konstrueras så att de angiva ett fast utseende,
men så att lämplig del eventl. kan nedslås.
En del hinöer konstrueras så att viö lättare beröring
blott en öel öärav faller (markeringsribba).
Betsling och saöling fri.
Om någon förändring i hästens utrustning under hopp-
ningen inträffar, får detta ej giva anledning till omhoppning.
Unöer pågående tävlan får ryttaren till häst icke anlita
hjälp av annan person.
Fastställöa foröringar.
Hinörens antal 10.
Hinören placeras i öen oröning banan öet tillåter.
Höjd: Maximum l,io m.
Längd:
„ 3,00 m.
Banans längd: ... c:a 600 m.
Allur: galopp
Tid: Maximum 4 min.
BeöömningsgrunÖer.
Fel sättes viö varje hinöer:
viö vägran eller utbrytning (även mellan hinöerna)
första gången 2 fel
anöra gången ytterligare 4
„
vägran mer än två gånger viö samma hinöer medför ute-
slutning,
vid avfallning 6 „
viö omkullridning (övriga fel enligt neöan räknas härviö ej) 8 „
samt öessutom:
viö höjdhinder:
för islag meö bakben (markeringsribban) 1 „
„ „
framben 2 ,
för neöslag meö bakben 3 „
„ „
framben 4 r
(islag räknas endast då markeringsribba finnes),
viö längdhinder:
för bakhov (öel öärav) innanför demarkationslinjerna 1 „
för framhov (del därav) innanför demarkationslinjerna ... 2 „
Vid sammansatta eller kombinerade hinöer gälla ovan-
ståenöe bestämmelser var för sig.
Angiven väg skall följas och skola hinöerna tagas i på
förhanö bestämd ordning. Vid ridning av fel väg erhålles 2
fel för varje gång såöant inträffar. Aterföres ej hästen till den
plats, där felridningen började, medför detta uteslutning från
tävlan.
Bestämmanöe av oröningsföljöen.
Efter erhållen poängsumma ordnas de tävlande i num-
merordning, varvid den med högsta poängsumma erhåller plats-
siffran 1, den nästa platssiffran 2 o. s. v.
Stå i protokollet viö prishoppning två eller flera tävlanöe
meö samma poäng, äger iörnyaö tävlan rum öem emellan
över halva antalet hinöer.
Uppstår, då förnyad tävlan äger rum, åter lika poäng fäller
tiöen utslag.
Bestämmanöe av lagens ordningsföljd
i lagtävlan.
Poängsumman för prisriöningen och prishoppningen sum-
meras för resp. tävlanöe. Det lag vars tre bästa ryttares här-
igenom uppnåööa poängsumma är öen högsta erhåller plats-
siffran 1, Öet nästa platssiffran 2 o. s. v.
Viö lika poängtal avgör prisriöningens poäng platssiffran.
11. Prishoppning, lättare.
Öppen för alla ryttarinnor samt alla hästar.
Foröringar, beöömningsgrunöer m. m. desamma som gälla
Lagtävlans prishoppning meö unöantag att hinörens maximi-
höjö är 90 cm. och antal 6, nämligen: 1) Häck, 2) Grav och
häck, 3) Gäröesgårö, 4) Grind, 5) Trippelbarr och 6) Järnvägs-
grindar.
111. Prishoppning, svårare
Tävlan om Th. Schaumans vandringspokal jämte tre he-
derspris.
Vandringspokalen tillfaller första pristagaren.
Öppen för alla officerare och gentlemannaryttare samt alla
hästar.
Fordringar, bedömningsgrunder m. m. desamma som gälla
Lagtävlans prishoppning.
